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（N.Tarling）在 1992年主编的《剑桥东南亚史》(The Cambridge History of Southeast 
Asia）对东南亚历史地位和经济贸易的发展作了新的评价，认为东南亚地区的发展，“对





















































































































































由暨南大学华侨华人研究所主办的“当代海外华人专题学术研讨会”于 11 月 16 日－
19 日在我校顺利举行，国务院侨办和学校有关领导及国内外 60 余名专家和学者参加了此
次会议。会议围绕当前国际国内形势，就当代海外华侨华人研究的热点问题进行了讨论和
交流。这次研讨会分三个主题：华侨华人学科发展研究；当代海外华人与居住国民族关系；
90 年代以来海外华文教育的变革。与会的专家和学者密切结合当前海外华侨华人研究的发
展动态，总结了近年来相关领域的研究成果，热烈探讨了这一学科研究的最新进展，研讨
会受到了与会专家和学者的一致好评。 
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